























































































的であったことによる。1920（大正 9）年には、毎年 12 月に二日間の授業公開と三日間の










































1913（大正 2）年には東京高師附小で第 1 回全国小学校訓導協議会が開催され、これに続
いて広島高師附小でも初等教育協議会の開催がはじまった。
3 ── 第1回学習研究会の概況





















寄稿       主義としての学習法                          奈良女子高等師範学校長                                             槇山榮次
               学習に於ける体験の表現及び了解            文学博士                                                                               野田義夫
               学習指導上より観たる教育方法の改善     文部省督学官                                                                         龍山義亮
講演         私の教育観                                              東京高等師範学校附属小学校主事                                          佐々木秀一
               学習法に対する批判の批判                      奈良女子高等師範学校附属小学校主事                                   木下竹次
               学習の総和より観たる現代の学校教育     奈良女子高等師範学校教授                                                    西本三十二
               カリキュラムと学習（作業）単位            東京高等師範学校講師　ドクター・オブ・フイロソフヒー     高山潔






































6月10日                                            6月11日                                            6月12日
表1 研究会日程
言葉の特殊性と読方の本質                                    尋五男                        国語学習                           秋田喜三郎
尋六男修身科学習指導について                              尋六男                        修身学習                           岩瀬六郎
尋一合科学習の一場面                                          尋一                           合科学習                           大松庄太郎
「家」の合科学習について                                     尋二                           合科学習                           塚本清
合科学習の概念                                                   尋三                           合科学習                           鶴居滋一










































1       学習指導原理                                                 宇治山田市有緝尋常高等小学校訓導                       仲上彰一
2       学習価値進展の原理                                        福岡県久留米市国分尋常高等小学校訓導                 小川喬見
3       生活に立脚せる教育                                        富山県中新川郡田中小学校訓導                             加藤保敏
4       自我内省助長としての修身教育                         千葉県香取郡豊浦尋常高等小学校訓導                    松岡彌太郎
5       学習態度養成の秘訣                                        愛知県東春日井郡小牧尋常小学校訓導                    熊澤喜平
6       労作的教育思潮に立てる各科総合の生活展          山口県豊浦郡彦島尋高小学校訓導                          玉木卯一
        と其の創作発表会具体方案
7       作業を重視したる高等科の学習について             高松師範学校訓導                                               鈴木勇眞
8       学習指導訓練の系統                                        鹿児島市鹿児島小学校訓導                                   稲盛禎資
9       問題中心学習法に就いて                                  神奈川県足柄下郡前羽小学校訓導                          石井與惣太
10     個別指導実施之基調                                        大阪市船場小学校                                               今岡喜一郎
11     私の学校経営                                                 東京府滝野川尋高小学校長                                   山崎菊次郎
12     我が校職業指導の概要                                     奈良県生駒郡郡山小学校長                                   倉本藤三郎
13     自分だけの科目                                              秋田県雄勝郡岩崎石出高等小学校長                       高橋定治
14     修身科に於ける体験的学習の主張                      兵庫県御影師範学校訓導                                      光長信一
15     実践的人格を標的とする修身教育新経営の重点    徳島県師範学校訓導                                            三木長敏
16     土の子供に即した読解力練磨の一方法                京都市相楽郡相楽尋常高等小学校訓導                    伊藤観順
17     民衆への教育                                                 奈良市第五小学校                                               福井保
18     文学的教材了解に対する一指導法                      静岡市三番町尋高小学校訓導                                深井賢一郎
19     読方教育に於ける自学                                     滋賀県蒲生郡桜川小学校訓導                                眞野哲温
20     文の学習と辞書の運用に就いて                         福島県女子師範学校附属小学校訓導                       牧本彌
21     美術学習指導の一考察                                     京都府伏見市第二小学校訓導                                牛田和夫
22     数量生活指導に就きての一考察                         静岡県志太郡広幡小学校訓導                                桑原末吉
23     本質的に革新せる珠算の新指導法                      山口県豊浦郡彦島尋高小学校訓導                          三原操
24     理科学習質疑指導の実際                                  福岡県三潴郡大川尋常高等小学校訓導                    青木作
25     国史学習上の問題                                           浜松市追分尋常小学校訓導兼浜松師範学校訓導        須山長隆
26     地理学習の体系                                              埼玉県熊谷町石原校訓導                                      内田登喜蔵
27     普通学校に於ける唱歌学習の一考                      京城師範学校訓導                                               佐藤繁昌
28     郷土中心国民生活指導に就いて                         奈良県生駒郡斑鳩尋常高等小学校長                       栗山倉治郎
（注：発表概要および巻末の雑録をもとに作成。21・23は発表概要はなし。）
番号   題目                                                             肩書                                                                氏名
表4 研究発表題目一覧
学習に於ける材料選定と国定教科書との関係                                            新潟、長岡女師                  内山直治
学習の意義と学習単位（或は作業）                                                        東京高師                           高山潔
学級本位の学習輔導に於て個別指導を効果的ならしむる方法如何                 神奈川、前羽校                  石井與惣太
高学年に於ける優等児の劣等児誘導                                                        愛知、下山校                     蜂須賀喜三二
小学校に於ける職業指導の限界如何                                                        奈良、生駒校                     中谷源太郎
自治会の最良方法                                                                                 愛知、小牧校                     熊澤喜平
小学校児童に対し公民教育を一層徹底せしむる方案如何                             三重、塩浜校                     堀内一雄
小学校に於ける宗教教育と其方案如何                                                     山口、彦島校                     玉木卯一
土の子供に即した読解力習練の具体的方法                                               京都、相楽校                     伊藤観順
国語読本各巻の主要研究教材課名と指導要点                                            山口、彦島校                     玉木卯一
小学校に於ける算術科学習系統に関する協議                                            大阪、明治校                     平松重太郎
（注：巻末の雑録をもとに作成。）



















































































































































































小学校訓導協議会での議論を中心に」『和光大学現代人間学部紀要』第 7 号、2014、同「1930 年代初
期における国語科の教育目的の問い直し─第 34 回全国小学校訓導会の議論を通して」『和光大学現代
人間学部紀要』第 9 号、2016
３）山田昇「附属学校における教育研究─附属学校の歴史を通して考える」『研究紀要（奈良女子大学文
学部附属中・高等学校）』第 26 集、1985
４）宇佐美香代「附属学校における教育実践研究の展開─奈良女高師附小学習研究会を事例として」『埼
玉大学教育臨床研究』第 2 号、2004
５）木下竹次『学習原論』目黒書店、1923、同『学習各論　上・中・下』目黒書店、1926-1929
６）松本博史「池田小ぎくの「合科学習」─奈良女子高等師範学校附属小学校における最初期「合科学
習」の実践」『神戸女子大学文学部紀要』第 38 号、2005
７）吉村敏之「奈良女子高等師範学校附属小学校における「合科学習」の実践─教師の「学習」概念に
注目して」『東京大学教育学部紀要』第 32 号、1993
８）長岡文雄『学習法の源流─木下竹治の学校経営』黎明書房、1984、p.269、宇佐美香代「附属学校に
おける教育実践研究の展開─奈良女高師附小学習研究会を事例として」『埼玉大学教育臨床研究』第 2
号、2004
９）『学習研究』第 103 号、1930.9、p.7
10）同上、p.3, 8-11, 256-262
11）同上、p.154
12）同上、p.155
13）同上、p.179
14）同上、p.196
15）同上、pp.179-180
16）同上、pp.180-181
17）同上、p.197
18）同上、pp.199-200
19）同上、p.202
20）同上、p.224
21）同上、pp.242-246
22）同上、pp.224-229
23）同上、p.154
24）同上、p.156
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